
























































































求 ･働きかけ･評価 ･判断 ･推是などのモーダルな意味を持っていれば､こうした形も許されるの
ではないかと思われる｡注1で挙げている ｢作家だからといってあまり本を読まない｣が不自然な
































書籍 (文庫本小説 .論説本) 朝日新聞 総数
































































































































































































































































































































































































































｢～ トイッテモ｣｢～カラトイッテ｣について 陳 新折
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